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10.1 A le x a n d r ie  in  de h e lle n is t is c h e  en R o m e in s e  t i jd ,  p la tte g ro n d .
10 Hellenistisch Alexandrie: centrum van wetenschap 
en cultuur
Gerda de Kleijn en Eric M oormann
1 GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE
De studie van het antieke Alexandrië bestrijkt zowel 
de oude geschiedenis als de archeologie (afb.
10.1). Het monumentale historische werk van Peter 
Fraser over de stad in de hellenistische periode is 
als geheel nog onovertroffen, ook al heeft later 
onderzoek op een aantal punten tot andere inzich­
ten geleid.1 Na een periode waarin weinig aan­
dacht aan Alexandrië is geschonken, staat Ptole- 
meïsch Egypte, waarvan het de hoofdstad was, 
recentelijk weer meer in de belangstelling van his­
torici.2 Wat de archeologie betreft, zijn er twee 
perioden van activiteit te onderscheiden: de vroege 
twintigste eeuw tot de Tweede Wereldoorlog en de 
laatste twee decennia.
Een groot probleem voor modern archeologisch 
onderzoek, niet anders dan in andere eeuwenoude 
steden, is de permanente bewoning van de locatie 
van de antieke stad (afb. 10.2 en 10.3). Ook al 
verloor Alexandrië zijn centrale positie toen de 
Arabieren Caïro in 642 n.Chr. als nieuw machts­
centrum kozen, en viel het terug tot een stoffig 
dorp, de plaats werd nooit helemaal verlaten.
Toen de moderne kosmopolitische stad rond 
1900 enorm op de schop ging vanwege de bouw 
van nieuwe huizen, scholen, kantoren en wat zo al 
bij een internationaal georiënteerde metropool 
behoort, werden er op veel plaatsen opgravingen 
verricht alvorens de terreinen bouwrijp te maken. 
Dit leverde een enorme hoeveelheid data op. Het 
merendeel van de opgravingen werd spoedig weer 
bedekt, een aantal monumenten kon bewaard blij­
ven (afb. 10.4) en veel vondsten werden onder­
gebracht in het hiervoor in 1892 gestichte Musée 
gréco-romain (afb. 10.5). De buitenkant van dat 
museum werd als een Dorische tempel vorm­
gegeven, met het opschrift in Griekse letters 
MOYEEION.
De glorietijd van de jaren vóór de Tweede 
Wereldoorlog is volledig tot stilstand gekomen 
toen president Nasser Egyptes aloude gastvrijheid 
voor buitenlanders drastisch inkromp en het eens 
zo kosmopolitische Alexandrië radicaal islamiseer­
de.3 In dat klimaat kon er door de eens zo actieve, 
met name uit Italië stammende archeologen niet 
veel meer gedaan worden. Het Musée gréco- 
romain verstofte en de altijd toegankelijk gebleven
hellenistische en Romeinse grafkamers raakten in 
de vergetelheid. Daar is in de laatste decennia veel 
verandering in gekomen, zodat Alexandrië nu 
opnieuw een actief centrum van archeologisch 
onderzoek is, evenals in het verleden voornamelijk 
verricht door buitenlandse equipes. Nog steeds vin­
den (nood) opgravingen plaats wanneer een plek 
van bebouwing wordt ontdaan of de grond bouw­
rijp moet worden gemaakt. Sinds enkele decennia 
wordt archeologisch onderzoek onder water uitge­
voerd om in zee verdwenen delen van de stad te 
bestuderen. Dit heeft geleid tot spectaculaire vond­
sten (afb. 10.6). Verder worden moderne non-des- 
tructieve geofysische methodes gebruikt om bij­
voorbeeld het stratenplan o f de omtrek van bouw­
werken te identificeren.4
En die aandacht verdient Alexandrië uiteraard: 
deze door Alexander de Grote gestichte en door 
diens opvolgers tot een ware metropool uitge­
bouwde stad aan de westzijde van de Nijldelta 
bevat nog talloze witte plekken op haar topografi­
sche kaart en raadsels als ligging en architectuur 
van de beroemde bibliotheek, alsook de organisatie 
van de haven en de Pharos, de vuurtoren (zie para­
graaf 6 en afb. 10.11), zijn fascinerend. Een grote­
re kennis van de stad zou alleen al wenselijk zijn
10.2 A le x a n d r ië , o p g ra v in g s te r -  
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them anum m er Lampas, 44.4  (2011).
3. Ilbert en Yannakakis 1997.
4. Empereur 1998; voor het Centre 
d ’Etudes Alexandrlne zie h ttp ://w w w . 
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10.3  A le x a n d r ie , o p g ra v in g s te r -  
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om de talloze ontwikkel in gen van de mediterrane 
wereld in de hellenistische tijd beter te begrijpen. 
Algemeen wordt aangenomen dat Alexandrië, met 
zijn cultuur en prachtlievende hof en de intellectu­
ele groep geleerden in en rond de bibliotheek, alle 
innovaties van de hellenistische periode op zijn 
conto kan schrijven. Dat lijkt wat al te veel eer, 
maar op tal van gebieden moet hier veel nieuws 
zijn ontwikkeld.
Al in de oudheid werd Alexandrië geroemd om 
zijn uiterlijk. Zo schrijft de geograaf Strabo die in 
de jaren twintig van de eerste eeuw v.Chr. de stad 
bezocht:
De stad heeft wonderschone openbare ruimten 
en ook koninklijke paleizen die een kwart of 
zelfs een derde deel van het hele stadsgebied 
beslaan. Want net als elk van de koningen uit 
liefde voor pracht en praal een ornament aan­
brengt bij de publieke monumenten, zo voegt
hij voor zichzelf een residentie aan de bestaande 
toe zodat nu, in de woorden van de dichter, ‘er 
gebouw op gebouw is ’ . Maar ze zijn allemaal 
met elkaar en met de haven verbonden, zelfs die 
buiten de stad liggen. Het Museum is ook deel 
van het paleiscomplex. Het heeft een overdekte 
wandelgang, een exedia (tuinkamer) met zetels, 
en een groot huis waarin zich een gemeen­
schappelijke eetzaal bevindt voor de geleerden 
die het Museum met elkaar delen. Deze groep 
mensen heeft gemeenschappelijke bezittingen en 
een priester belast met het Museum, die vroeger 
door de koningen werd benoemd, maar nu 
door de keizer.5
Strabo’s beschrijving is de oudste die ons rest. Hij 
legde de nadruk op het schitterende paleiscomplex 
en het Museum, die beide belangrijk waren voor 
de roem van de stad. Hoe kwam Alexandrië aan 
die luisterrijke reputatie?
10.6 A le x a n d r ië , o p g ra v in g s te r -  
re in  van Kom  e i-d ik k a : fra g m e n te n  
van  b ee ld e n , o p g e v is t u it  zee.
5. Beschrijv ing  Alexandrië: Strabo, 
Geographiœ, 17.1 .6-12, citaat u it 
17.1.8, verta ling EM.
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6. Am anus, Alexander de Grote. Het 
verhaal van zijn verovering van het 
Perzische Rijk, 3.1.5. Vertaling De 
M oo ij-V a lk  (Am sterdam  1999).
7. Turner 198 4 ,1 28 .
8. Ibidem, 138.
9. Ib idem, 125.
2 HOFSTAD
De strijd om het Perzische rijk voerde de Macedo­
nische koning Alexander III (de Grote) in 332 
v.Chr. naar Egypte, in die tijd een Perzische pro­
vincie. Daar zag hij de potentie van het Egyptische 
plaatsje Rhakotis met zijn natuurlijke havens aan de 
kust van de Middellandse Zee en zijn ligging aan 
de noordzijde van het Meer van Mareotis dat via 
kanalen met de Nijl was verbonden. Hij stichtte er 
een stad die zijn naam droeg.6 In het decennium 
na Alexanders dood veroverde Ptolemaeus, een van 
diens generaals, de macht in Egypte en enkele 
andere gebieden in o f grenzend aan de Middel­
landse Zee. Aanvankelijk was Ptolemaeus in naam 
satraap (gouverneur) van Egypte namens Alexan­
ders opvolger als koning van de Perzen, later heeft 
Ptolemaeus een zelfstandig koninkrijk weten vorm 
te geven. Toen in 313 v.Chr. de situatie enigszins 
stabiel was geworden, is hij Alexandrië als hoofd­
stad van zijn rijk gaan gebruiken in plaats van het 
Egyptische Memphis. De stad is tot de inlijving van 
Egypte door de Romeinen in 30 v.Chr. hbofdstad 
van het Ptolemeïsche rijk gebleven. Daarna gold zij 
eeuwenlang als de tweede stad van het Romeinse 
rijk. In de hellenistische en Romeinse periode werd 
de stad aangeduid als Alexandrië bij Egypte, niet als 
Alexandrië in Egypte. Zo werd een onderscheid 
gemaakt tussen de stad met haar Grieks-Macedoni- 
sche elite en de rest van Egypte met zijn faraoni- 
sche hoofdstad Memphis.
Net als in de andere hellenistische koninkrijken 
was de militaire en bestuurlijke bovenlaag in het 
Ptolemeïsche rijk, de koning voorop, aanvankelijk 
afkomstig uit Macedonië o f Griekenland. Militairen 
en bestuurders hadden een Griekse opvoeding 
genoten en waren groot geworden met de Griekse 
cultuur. In de hellenistische steden waar zij zich als 
immigranten vestigden, konden zij gebruikmaken 
van de gemeenschappelijke Griekse vormentaal. Dat 
doet de vraag rijzen hoe de vorsten vormgaven aan 
hun koningschap in een land waar de inheemse 
bevolking opgegroeid en gevormd was in een 
geheel andere maar wel hoogontwikkelde cultuur. 
Deze vraag prangt des te meer in Alexandrië waar 
niet alleen Grieken en Egyptenaren woonden, maar 
waar zich ook groepen uit andere landen, onder 
wie veel joden, vestigden. De eerste Ptolemeïsche 
vorsten, Ptolemaeus I Soter (305-283 v.Chr.), 
Ptolemaeus II Philadelphus (285-246 v.Chr.) en
Ptolemaeus III Euergetes I (246-221 v.Chr.) m oe­
ten keuzes hebben gemaakt waarbij zij in ieder 
geval rekening dienden te houden met zowel de 
inheemse bewoners van Egypte die het merendeel 
van de bevolking vormden, als met de eigen 
Griekse immigrantengemeenschap die zich concen­
treerde in Alexandrië en waarop zij militair steun­
den. In de geschiedschrijving van het hellenisme 
heeft de vraag o f er een gemengde inheems-Griek- 
se cultuur ontstond, lange tijd centraal gestaan. De 
consensus is nu dat er geen gemeenschappelijke 
cultuur is ontstaan, maar dat er wel elementen van 
de Egyptische cultuur zijn doorgedrongen in de 
Griekse en vice versa. Dit inzicht heeft geleid tot 
nader onderzoek naar de manier waarop de bevol­
kingsgroepen naast en met elkaar leefden en naar 
de terreinen waarop beïnvloeding heeft plaatsge­
vonden.
Een voorbeeld van naast elkaar en samen leven 
is de wijze waarop de regeringsjaren van 
Ptolemaeus I werden geteld. In Griekse teksten 
werd doorgeteld vanaf de dood van Alexander in 
323 v.Chr., het jaar waarin Ptolemaeus satraap was 
geworden. In Egyptische documenten werd het 
begin van zijn regering gedateerd in 305 v.Chr., 
het jaar waarin de Egyptische priesters Ptolemaeus 
als farao erkenden. Ptolemaeus liet beide bereke­
ningen naast elkaar bestaan.7 Op Griekse munten 
noemde hij zich pas vanaf dat jaar koning (basileus/ 
β α σ ιλ ε ύ ς ) .8 O f dat te maken had met die Egyptische 
erkenning is moeilijk vast te stellen, ook andere 
hellenistische vorsten presenteerden zich op mun­
ten ongeveer vanaf dat jaar als koning.
De hellenistische vorsten, ook die van Egypte, 
vormden een hof met een uitgebreide staf van per­
soneel met gedifferentieerde taken. Ptolemaeus I 
omringde zich bovendien met een groep vertrou­
welingen die voor allerlei taken konden worden 
ingezet en in ruil daarvoor landgoederen ontvin­
gen. Kern van deze groep waren de ‘vrienden’ van 
de koning. Zes personen zijn als eerste ‘vrienden’ 
van Ptolemaeus I in Alexandrië genoemd, Andro­
nicus, Argaeus, Callicrates, Manetho, Nicanor en 
Seleucus. Van deze groep was alleen Manetho een 
(geleerde) Egyptenaar.9 Macedoniërs en Grieken 
bepaalden de omgangsvormen aan het hof, Grieks 
was de taal waarin zij communiceerden. Voor 
zover wij weten, heeft geen van de Ptolemeïsche 
vorsten ooit de moeite genomen Egyptisch te leren. 
De koningen van de Ptolemeïsche dynastie trokken
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geleerden aan uit Griekenland en de gebieden die 
tot hun invloedssfeer behoorden, en stelden hen in 
de gelegenheid om zich te wijden aan hun literaire 
en wetenschappelijke activiteiten. Naar het voor­
beeld van het door Aristoteles in Athene opgerichte 
Lyceum was een muzenheiligdom het centrum van 
deze gemeenschap van geleerden. De plaats waar 
zij bijeenkwamen, staat om die reden bekend als 
het Museum (Mouseion). De grote Bibliotheek was 
ermee verbonden. Museum en Bibliotheek bevon­
den zich waarschijnlijk op of dichtbij het terrein 
van het koninklijk paleis.
Investeren in culturele voorzieningen en het 
faciliteren van onderzoek zette ongetwijfeld grote 
luister bij aan het hof. Was dat het enige dat de 
koningen van de Ptolemeïsche dynastie bracht tot 
grootschalige, langdurige institutionele literaire en 
wetenschappelijke patronage? Dat is niet plausibel. 
De Grieks-Macedonische overheersers waren 
terechtgekomen in een land dat hun vreemd was. 
Ptolemaeus I kon niet anders dan proberen zijn 
macht te legitimeren. Hij deed dat door zich te 
concentreren op Alexander de Grote. Die was 
immers door de Egyptenaren binnengehaald als 
bevrijder van hun land van de overheersing door 
de Perzen. Ptolemaeus koos Alexandrië, door 
Alexander gesticht, als hoofdstad en wist het 
lichaam van Alexander in Babylon te bemachtigen 
en mee te nemen naar Alexandrië om het te begra­
ven in een mausoleum op het terrein van het 
koninklijk paleis. Zo profileerde hij zichzelf en zijn 
dynastie als waardige opvolgers van Alexander.10 
Aangezien Aristoteles in Macedonië de leermeester 
was geweest van Alexander, schiep hij, door 
Aristoteles’ Lyceum als voorbeeld te nemen, ook 
met het Museum een traditie die aansloot bij 
Alexander. De opvolgers van Ptolemaeus I gingen 
verder op de door hem ingeslagen weg. De 
Ptolemeïsche cultuur in Alexandrië bleek vanaf de 
regering van Ptolemaeus II Philadelpus vooral 
geconcentreerd op het koninklijk symposion, Museum 
en Bibliotheek, en een aantal grote religieuze festi­
vals.11
3 MUSEUM EN BIBLIOTHEEK
Over het algemeen wordt aangenomen dat de eer­
ste aanzet tot de bouw van Museum en Bibliotheek 
is gegeven door Demetrius van Phaleron tijdens de
regeringsperiode van Ptolemaeus I Soter. Deze 
Griek had als bestuurder van Athene het Lyceum 
gesteund in de jaren dat hij het daar voor het zeg­
gen had. Enige tijd na zijn verbanning uit Athene 
was hij door Ptolemaeus I uitgenodigd om naar 
Alexandrië te komen. Beide instellingen kwamen 
tot grote bloei onder Ptolemaeus II Philadelphus en 
Ptolemaeus III Euergetes I.
De gemeenschap van geleerden verbonden aan 
het Museum bestond uit 30 tot 50 mannen die een 
salaris kregen, vrijgesteld waren van belastingen en 
dineerden in een gemeenschappelijke eetzaal.12 Een 
dergelijke opzet bevorderde een klimaat van weder­
zijdse literaire en wetenschappelijke beïnvloeding 
en een intellectuele cultuur gebaseerd op een kriti­
sche houding ten opzichte van het verleden. Zo 
konden dichters in de bibliotheek oudere teksten 
bestuderen en die als inspiratiebron gebruiken. 
Callimachus (ca. 305 - ca. 240 v.Chr.) zocht een 
andere weg dan het navolgen van Homerus en de 
andere grote dichters van de Grieken. Hij probeer­
de zich een nauwgezette kunstige stijl eigen te 
maken, die de grondslag vormt voor wat bekend 
staat als de Alexandrijnse poëzie. In die poëzie 
worden epische gebeurtenissen minder benadrukt 
en krijgt het alledaagse leven meer aandacht.
Andere exponenten van de Alexandrijnse poëzie 
zijn Apollonius van Rhodos en Theocritus (zie 
hoofdstuk 11).
Het is zeer aannemelijk dat geleerden dikwijls 
werden uitgenodigd voor deelname aan een sympo­
sion in het paleis. Tijdens het nuttigen van een 
goed glas wijn ten paleize konden zij hun gedich­
ten voorlezen, hun technische vondsten demonstre­
ren, interessante theorieën naar voren brengen en 
er met de overige deelnemers aan het symposion over 
discussiëren.
Voor de grote Bibliotheek werden kosten noch 
moeite gespaard. Grote aantallen boekrollen werden 
aangekocht, geleend en gekopieerd. Na enige tijd 
ontstond een wedloop met Pergamum, een andere 
hellenistische hoofdstad, om de positie van biblio­
theek met de meeste titels. Volgens Teztzes, een 
twaalfde-eeuwse filoloog, waren er in de grote 
Bibliotheek van Alexandrië 490.000 boekrollen en 
in een dependance nog eens 42.800. Als deze aan­
tallen correct zijn, impliceren zij dat er meerdere 
kopieën van eenzelfde werk aanwezig moeten zijn 
geweest.13 Tot de eerste bibliothecarissen behoren 
in elk geval Zenodotus, die een kritische uitgave
10. Erskine 1 99 5 ,3 8 -48 .
11. M urray 2008, 23.
12. MacLeod 2007, 4.
13. Fraser 1972, 329.
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een a n tie k e  s c u lp tu u r  van  een 
fa ra o  (d e ta il,  b o v e n ), g e v o n d e n  in 
de haven van A le x a n d r ië .
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van Homerus verzorgde, Apollonius van Rhodos, 
auteur van de Argonautica, en de wiskundige en 
geograaf Eratosthenes van Cyrene. De dichter 
Callimachus maakte weliswaar een inventaris van 
de hele Griekse literatuur, maar is waarschijnlijk 
geen bibliothecaris geweest. Homerus, de stukken 
van de Griekse tragediedichters, filosofische 
geschriften, om een paar genres te noemen, zijn er 
bestudeerd, maar ook het Corpus Hippocraticum (zie 
paragraaf 4) is er bijeengebracht. De taal van alle 
boekrollen die een plaats kregen in de bibliotheek, 
was Grieks. Geschriften uit andere talen werden 
eerst vertaald. Ook de Egyptenaar Manetho schreef 
zijn geschiedenis van Egypte in het Grieks. De goe­
de naam van de filologen heeft er mogelijk toe 
bijgedragen dat al in de eerste helft van de derde 
eeuw v.Chr. joodse geleerden in Alexandrië een 
begin hebben gemaakt met de Septuagint, de verta­
ling van de Hebreeuwse Bijbel naar het Grieks.14
Ondanks de geboekte vooruitgang in het archeo­
logisch onderzoek is de precieze locatie van het 
Museum en de Bibliotheek nog steeds een raadsel. 
Beide monumenten moeten gelegen hebben in de 
wijk Broucheion, aan de Grote Haven, niet ver van 
het koninklijk paleis. Over de ondergang van de 
grootste bibliotheek van de oudheid bestaat een 
langlopend debat. Sommigen suggereren dat de 
Bibliotheek al kort na de verovering van Alexandrië 
door Caesar in 48 v.Chr. in vlammen zou zijn 
opgegaan. Anderen beweren dat zij pas na de ver­
overing van de stad door de Arabieren in 642 
n.Chr. is vernietigd. Een derde groep beweert daar­
entegen dat de Bibliotheek in de loop van de 
Romeinse keizertijd in verval is geraakt en dat de 
christenen een rol hebben gespeeld in de onder­
gang. Een opstand van christenen in 272 n.Chr. 
richtte in ieder geval veel schade aan in de stads­
wijk Broucheion.15 Onder de in 2003 geopende 
nieuwe bibliotheek zijn geen resten van de 
beroemde bibliotheek uit de oudheid aangetroffen, 
wel van vertrekken die tot het paleis moeten heb­
ben behoord (afb. 10.7).
4  NATUURWETENSCHAPPEN
Een belangrijk terrein waarop geleerden in Alexan­
drië zich richtten, waren de natuurwetenschappen 
in brede zin. Grote vooruitgang is vooral te zien in 
de derde eeuw v.Chr. in de mathematische geogra­
fie, de medische wetenschap en de technologie.
Omstreeks 300 v.Chr. werkte Euclides (precieze 
jaartallen onbekend) in de stad. Hij heeft een grote 
bijdrage geleverd aan de wiskunde door de tot dan 
toe bekende inzichten te systematiseren in zijn 
boek Stoicheia (Elementen). Dat boek begint met 
aannames die worden onderscheiden in definities, 
algemene inzichten en postulaten. Daarop volgt een 
deductief bewijs voor een groot aantal theorema’s 
en meetkundige constructies. Het belang van zijn 
werkwijze is dat zij een model is geworden voor 
de methode van de natuurwetenschappen in het 
algemeen.16
Later in de derde eeuw v.Chr. nodigde 
Ptolemaeus III Euergetes I de veelzijdige geleerde 
Eratosthenes van Cyrene uit om vanuit Athene over 
te komen. Eratosthenes is waarschijnlijk verant­
woordelijk voor de eerste wereldkaart gebaseerd op 
een systeem van lengte- en breedtegraden. Hij 
berekende vrij nauwkeurig de omtrek van de aarde 
op basis van het verschil van de invalshoek van de 
zonnestralen in Syene (Aswan) in het zuiden van 
Egypte en Alexandrië in het noorden.17
Een ander terrein waarop grote stappen voor­
waarts zijn gezet, was de medische wetenschap. In 
Alexandrië streken aan het begin van de derde 
eeuw v.Chr. medici neer die waren geschoold aan 
de bekende medische scholen op de Griekse 
(schier)eilanden Cnidus en Kos. Waarschijnlijk heb­
ben zij een rol gespeeld bij het bijeenbrengen van 
de Griekse medische kennis tot dan toe in het 
Corpus Hippocraticum. In de hippocratische traditie 
werd sterk de nadruk gelegd op het waarnemen 
van het individu om een prognose van het verloop 
van een ziekte te kunnen geven, op het nauwkeu­
rig beschrijven van de symptomen en op vaste 
regels voor behandeling. Nauwkeurige kennis van 
anatomie en van bacteriën of virussen als veroorza­
kers van ziekten ontbrak. Grote vooruitgang op het 
terrein van de anatomie is geboekt door Herophilus 
van Chalcedon (ca. 3 30 /320-260 /250  v.Chr.),18 
waarschijnlijk opgeleid in Kos. In Alexandrië begon 
deze arts met het ontleden van menselijke lijken 
en, als we de latere Romeinse auteur Celsus (ca.
25 v.Chr. - 50 n.Chr.) mogen geloven,19 zelfs met 
vivisectie op hem door de koning ter beschikking 
gestelde misdadigers. Hij ontdekte dat niet het hart 
maar de hersenen functioneren als centrum van het 
zenuwstelsel en intellectuele activiteit, en het 
belang van het meten van de polsslag. Herophilus
14. W righ t 2008.
15. E l-Abbadi en M oun ir Fathalla 
2008; Canfora 1990; M cLeod 2007.
16. U oyd 198 4 ,3 31 -3 32 .
17. Ibidem, 338.
18. Von Staden 1989, 47. De periode 
waarin H erophilus leefde, is niet nauw­
keurig vast te stellen. Fraser 1972, 344 
spreekt over het m idden van de derde 
eeuw v.Chr., Horstm anshoff 1 9 8 5 ,1 4 7  
houdt 355 -280  v.Chr. aan.
19. Over de Geneeskunde, In leiding, 
23-25 ; Tertullianus, De Anima, 10.4; 
Fraser 1972, 348, H orstm anshoff 1985, 
149, Von Staden 1 9 8 9 ,1 42 -1 48 .
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10.8 Tem pe l van Is is  op  het 
e ila n d  P h ila e  b ij A sw a n  (E g y p te ), 
d e rde  e euw  v.C hr.
20. Von Staden 1989, 37 en noot 6.
21. V itruvius, De architectura, 10.7 .1­
5.
22. Empereur 1998, 76-7; Pfeiffer 
2008, 387. Het huw elijk  van de koning 
met z ijn  zuster stond eveneens in 
Egyptische traditie.
nam waar dat hart en bloedvaten onderdeel zijn 
van de bloedsomloop. Zijn collega Erasistratus 
(330-255/250  v.Chr.), van wie niet zeker is o f hij 
in Alexandrië o f Antiochië (hoofdstad van het hel­
lenistische koninkrijk van de Seleuciden) werkte,20 
ontdekte dat het hart in de bloedsomloop functio­
neert als pomp. Mogelijk is hij op dat idee geko­
men door de uitvinding van de pomp door 
Ctesibius (ca. 270 v.Chr.), die in Alexandrië aan 
het begin stond van een reeks technologische uit­
vindingen.21 Hij en de latere Alexandrijnse techno­
logen Philo (250-200 v.Chr.) en Hero (50-120 
n.Chr.) ontwikkelden militair geschut en mechani­
sche mirabilia (wondermachines) voor vermaak aan 
het hof. Voorbeelden daarvan waren een construc­
tie waarin vogels gingen zingen wanneer er water 
in werd gegoten, o f miniatuurtempels waarvan de 
deuren automatisch opengingen.
5 RELIGIEUZE ONTWIKKELINGEN
Ook op het terrein van religie moesten de nieuwe 
machthebbers in Alexandrië een manier zoeken om 
alle bevolkingsgroepen tevreden te stellen en aan 
zich te binden. Waarschijnlijk bleef de Egyptische 
bevolking de traditionele Egyptische goden in hun 
tempels vereren. De Grieken en Macedoniërs waren 
in Egypte terechtgekomen in een land met een reli­
gie waarin de farao een centrale rol speelde. De 
nieuwe koningen stapten in die rol, lieten veel 
tempels restaureren o f bouwen en sloten in Egypte 
bij hun tempelbouw aan bij de aanwezige stijl. Zij 
gedroegen zich voor de Egyptische bevolking als 
farao en lieten zich als een traditionele farao 
afbeelden op de tempels die zij restaureerden of 
nieuw bouwden, zoals de tempel van Isis op het 
eiland Philae (afb. 10.8). Toch toonde bijvoorbeeld
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Ptolemaeus II zich niet alleen aan de Egyptische 
bevolking maar ook aan anderen als farao. In de 
oostelijke haven van Alexandrië zijn vlak bij elkaar 
kolossale standbeelden gevonden van Ptolemaeus II 
Philadelphus als farao en zijn vrouw en zus Arsinoë
II als de Egyptische godin Isis. Het eerste dat over­
zeese bezoekers van de stad (en het land) te zien 
kregen, was het Ptolemeïsche vorstenpaar met een 
sterk Egyptische connotatie.22
Al eerder, in elk geval in de zevende eeuw 
v.Chr., waren Grieken op de hoogte van religieuze 
gebruiken in Egypte door onder meer contacten 
met de Griekse handelsnederzetting Naucratis in de 
Nijldelta, en vanaf de vijfde eeuw v.Chr. via het 
werk van de Griekse geschiedschrijver Herodotus.
In de bespreking van Egypte in boek 2 van zijn 
Historiën stelt Herodotus sommige Egyptische goden 
gelijk aan Griekse: Zeus wordt door de Egyptenaren 
Ammon genoemd en Dionysus heet Osiris.23 Deze 
mogelijkheid van assimilatie wordt in de hellenis­
tische tijd veel gebruikt. Zeus-Ammon, Hermes- 
Toth, Aphrodite-Isis o f Demeter-Isis zijn bekende 
Voorbeelden.
Vanuit het hof in Alexandrië hebben twee 
belangrijke ontwikkelingen op religieus terrein 
plaatsgevonden. Ptolemaeus I Soter creëerde de 
godheid Serapis en stimuleerde diens verering, zijn 
zoon Ptolemaeus II Philadelphus ontwikkelde hem 
verder en zette bovendien een volgende stap met 
de introductie van een cultus voor de Ptolemeïsche 
dynastie. De eerste Ptolemeïsche vorsten bouwden 
voor de nieuwe godheid Serapis voort op de reeds 
bestaande Egyptische cultus van de Apis-stier in 
Memphis. Deze Apis-stier vervulde een belangrijke 
rol bij de rituelen die werden uitgevoerd wanneer 
een nieuwe farao zijn goddelijke ambt aanvaardde. 
Alexander was niet zonder reden direct nadat hij 
Egypte van de Perzen had ‘bevrijd’ naar Memphis 
gegaan om te offeren aan de Apis-stier. Wanneer 
de stier stierf, transformeerde hij naar de godheid 
Osiris-Apis, die als Osorapis werd vereerd door de 
reeds in de oude Egyptische hoofdstad Memphis 
aanwezige Grieken. Deze godheid kreeg niet zoals 
andere Egyptische goden een Griekse naam, maar 
werd Serapis genoemd. Met de nieuwe god Serapis 
konden de eerste Ptolemeïsche vorsten Egyptische 
goddelijke aspecten benadrukken en acceptabel 
maken voor verschillende groepen onderdanen in 
hun koninkrijk. Het Apis-aspect legde een verband 
met het goddelijk ambt van de koning, het Osiris-
aspect had door de mythische relatie van Osiris 
met de godin Isis vooral betrekking op vruchtbaar­
heid en de relatie met de onderwereld. De priesters 
voor de cultus wisselden jaarlijks, zoals bij Griekse 
goden gebruikelijk was. Verder kreeg Serapis een 
Grieks uiterlijk. Hij wordt dikwijls afgebeeld als 
een zittende man met een baard en een vat (kala- 
thos) o f maat voor het graan (modius) op zijn hoofd. 
De Grieken zagen in deze godheid aspecten van 
Zeus (vader), Pluto (onderwereld), Dionysus 
(vruchtbaarheid) en Asclepius (genezing).24 Voor 
de Grieken in Egypte en in de andere gebieden van 
het Ptolemeïsche koninkrijk werden Serapis en Isis 
de belangrijkste gemeenschappelijke goden. Het 
uiterlijk van de Egyptische godin Isis veranderde in 
de hellenistische periode. Zij wordt op Egyptische 
afbeeldingen vaak getoond met een ankh, symbool 
van het eeuwige leven, en afhankelijk van de func­
tie die ze vervult, als een zittende godin met een 
troon op het hoofd (relatie met de farao), als een 
vrouw met een hoofdtooi van koehoorns met 
daartussen een zonneschijf op haar hoofd (Isis als 
Hathor) o f met het kind Horus (moeder, relatie 
met Osiris) op schoot. Vanuit Alexandrië ontwik­
kelde zij zich in het hele Middellandse Zeegebied 
tot een godin met een hoge status en tal van bijna­
men die haar verschillende functie aanduidden.25 
Isis is in de hellenistische en later in de Romeinse 
wereld te herkennen aan haar kroon van koren­
aren, koehoorns, een zonneschijf en struisvogel­
veren, en de karakteristieke Isis-knoop op haar 
borst.
De grote tempel voor Serapis in Alexandrië, 
het Serapeum, is in eerste aanleg gebouwd onder 
Ptolemaeus III Euergetes I op de plaats waar al 
onder Ptolemaeus I een kleiner heiligdom voor 
deze godheid en Isis had gestaan. Volgens 
Ammianus Marcellinus,26 een historicus uit de 
vierde eeuw n.Chr., was de tempel in zijn tijd 
de mooiste van het Romeinse rijk naast die van 
Jupiter Capitolinus op het Capitool van Rome. Het 
Serapeum werd verwoest in 391 n.Chr. op gezag 
van bisschop Theophilus, in een tijd dat de aan­
hangers van het christendom de volledige macht 
over de altijd sterk pagaan gebleven stad hadden 
verkregen. Eeuwenlang bleef de plaats gemarkeerd 
door een reusachtige zuil, lang gezien als een ere­
teken van Pompeius, maar pas geplaatst in 293 
n.Chr. ter ere van keizer Diocletianus (afb. 10.9). 
Ook hier zijn in de laatste decennia grote werk-
23. Herodotus, Historiën, 2.42.
24. Pfeiffer 2008, 387-398 .
25. Turcan 1996, 75-129.
26. Am m ianus M arcellinus, Res Gestae 
(Historiën), 22.16,12.
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27. Walbank 1984.
zaamheden verricht, op basis van de laatste om ­
vangrijke opgravingen in de Tweede Wereldoorlog. 
Inmiddels is het monument vrijwel geheel vrij ge­
legd en voor toeristen toegankelijk gemaakt. Het 
weinige dat er te zien is, gaat terug op een radicale 
herbouw die noodzakelijk was na een grote brand 
in 181 n.Chr., en bestaat dus uit resten uit de 
Romeinse tijd. Het gaat om een enorm terras waar­
op zich verschillende gebouwen verhieven. Het 
geheel was omgeven door een zuilengalerij. Een 
reeks onderaardse ruimtes wordt gezien als een 
heiligdom voor Apis (afb. 10.10). Hierin zouden 
ook echte stieren zijn vereerd. Een steile trap aan
de oostkant gaf toegang tot de zogenaamde 
Nilometer, een gebouwtje waarin de hoogte van 
het Nijlwater kon worden gemeten. Dit was van 
belang om de opbrengst van de oogst te kunnen 
schatten voor het innen van belastingen. De enige 
afbeeldingen van de tempel die we kennen, staan 
op munten uit Alexandrië uit de tweede eeuw 
n.Chr.
Koningschap en religie waren in de hellenisti­
sche wereld van Alexandrië nauw met elkaar ver­
bonden. De relatie tussen beide kreeg op verschil­
lende manieren gestalte: de dynastie en haar leden 
stonden onder speciale bescherming van een god­
heid (Dionysus, Serapis), vorsten werden geassimi­
leerd o f zelfs geïdentificeerd met bepaalde god­
heden (Arsinoë II - Isis) en het koningshuis zelf 
vestigde een officiële cultus voor de overleden en 
de levende leden van de dynastie.27 Ptolemaeus I 
was tijdens zijn regeringsperiode net als de farao’s 
bekleed met een goddelijk ambt, maar was voorals­
nog geen godheid. Zijn zoon liet hem na zijn 
overlijden opnemen onder de goden op de 
Olympus — waar ook Alexander de Grote al was —, 
gaf hem de naam Soter (redder) en richtte een cul­
tus voor hem in met een bijbehorend festival, de 
Ptolemaea. Na het overlijden van zijn moeder 
Berenice enkele jaren later, werd ook zij in de cul­
tus betrokken. Samen zijn zij theoi soteres, reddende 
goden, geworden. Het volgende stadium was dat 
Ptolemaeus II zichzelf en zijn echtgenote en zuster 
Arsinoë II bij leven liet vereren als theoi adelphoi, 
broer-zustergoden. De koninklijke paren in 
Alexandrië zijn daarna op dezelfde voet verder 
gegaan. Gezien de gelijktijdige introductie van het 
festival van de Ptolemaea was deze dynastieke cul­
tus waarschijnlijk in de eerste plaats gericht op de 
Grieken die met festivals voor de goden al bekend 
waren. Bovendien zette een dergelijk festival voor 
allen die in de stad aanwezig waren, luister bij aan 
de dynastie.
6 NA DE DERDE EEUW V.CHR.
Alexandrië is in de oudheid na de derde eeuw 
v.Chr. een belangrijke stad gebleven als hoofdstad 
van het koninkrijk tot de laatste Ptolemeïsche vorst 
Cleopatra VII (69-31 v.Chr.) de Romeinen als haar 
meerderen moest erkennen. Wetenschap en kun­
sten stonden steeds op een hoog peil, maar het
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niveau van innovatie op tal van terreinen van de 
derde eeuw v.Chr. werd niet meer geëvenaard. 
Andere hellenistische centra als Pergamum en 
Antiochië waren geduchte concurrenten. In de 
periode dat Egypte deel uitmaakte van het Romein­
se keizerrijk was Alexandrië eeuwenlang de tweede 
stad van het rijk, uitermate belangrijk als plaats van 
waaruit een groot deel van het graan vanuit het 
achterland naar Rome werd verscheept. In de stad 
woonde een grote joodse gemeenschap die in de 
eerste eeuwen van onze jaartelling een aantal keren 
in conflict is gekomen met haar Griekse stadgeno­
ten. In de vroege christelijke kerk speelden Alexan- 
drijnse bisschoppen een aanzienlijke rol, maar het 
christendom stuitte in de late oudheid in de stad 
ook op ernstig verzet.
Het archeologisch onderzoek onder water van de 
concurrerende teams onder leiding van Jean-Yves 
Empereur bij het fort Qaitbey en Franck Goddio in 
de oostelijke haven heeft vanaf de jaren negentig 
van de twintigste eeuw een groot aantal gegevens 
opgeleverd.28 Het fort uit de vijftiende eeuw n.Chr. 
staat vlakbij de plaats van de Pharos, de tot de 
zeven wereldwonderen behorende vuurtoren uit 
het begin van de derde eeuw v.Chr. Hoe de vuur­
toren eruit heeft gezien, is onderwerp van tal van 
speculaties (afb. 10.11). Blokken kalksteen van de 
eens zo vermaarde vuurtoren zijn gebruikt voor de
bouw van het fort, maar in zee zijn ook lateien, 
deurposten en bouwblokken van Aswan-graniet 
aangetroffen die mogelijk op kwetsbare plaatsen 
van het fort waren aangebracht.29 In de oostelijke 
haven kon de kustlijn en het eilandje Antirrhodos 
in kaart worden gebracht. Beide teams hebben zui­
len, obelisken, beelden en sfinxen aangetroffen van 
Egyptisch materiaal die stammen uit de faraonische 
periode (zie afb. 10.6). Na de eerste verwondering 
over deze vondsten zijn ze geassocieerd met een 
nederzetting op de plaats van het huidige Alexan­
drië, die al bestond voor de legendarische stichting 
door Alexander en de naam Rhakotis droeg. De 
monumenten uit grote, faraonische steden in het 
zuiden werden hiernaar toegebracht om het nieu­
we Alexandrië luister bij te zetten en in de lange 
traditie van farao's te plaatsen. De voorwerpen 
zouden afkomstig zijn uit de hellenistische paleizen 
die aan de kust gelegen moeten hebben, en uit een 
aantal heiligdommen. O f ze in zee zijn terechtge­
komen door opzettelijke vernietiging van pagane 
monumenten door christenen, door een tsunami 
bij de aardbeving van 365 n.Chr. o f omdat de 
kustlijn is opgeschoven, is niet meer na te gaan.
De vondsten suggereren op zijn minst dat de 
beschrijvingen van de antieke auteurs over het 
schitterende aanzien van de stad serieus genomen 
moeten worden.
28. Empereur 1998, 82-87.
29. Zie noot 4.
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